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Tutkimuksen kohteena oli valtiokeskeinen yhteistyö Itämeren alueella. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata alueella tehtävä
yhteistyötä sekä sen luonnetta; kartoittaa yhteistyömuodot (yhteistyöjärjestöt)sekä Itämeren alueen suurimmat turvallisuushaasteet.
Tutkimuksessa haluttiin myös pohtia mahdollisen laajaan turvallisuuteen perustuvan yhteistyöregiimin syntymisen mahdollisuutta.
Turvallisuuden lähtökohdaksi työssä otettiin Kööpenhaminan koulukunnan kehittelemä laajan turvallisuuden käsite. Tällöin turvallisuuteen
katsotaan kuuluvan perinteisen, sotilaallis-poliittisen turvallisuuden lisäksi myös muita turvallisuussektoreita (esimerkiksi ympäristöturvallisuus,
taloudellinen turvallisuus, yhteisöllinen turvallisuus ja poliittinen turvallisuus).
Työn teoreettinen kirjallisuus muodostui Kööpenhaminan koulukunnan edustajien teksteistä sekä kansainvälisen politiikan tutkimuksen
uusrealistisen, uusliberalistisen sekä osittain myös transantionalistisen koulukunnan keskeiseen tuotantoon.
Yhteistyöjärjestöistä tarkastelun kohteeksi valittiin viisi: Euroopan unioni, Pohjois-Atlantin puolustusliitto, Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestö, Euroopan neuvosto sekä Itämeren maiden neuvosto.
Tutkimusmenetelmänä oli perehtyminen primaariaineistoon löyhän teksianalyysin keinoin. Sekundaarilähteitä pyrittiin käyttämään
mahdollisimman laajasti.
Tarkastelun tuloksena saatettiin todeta kaikkien turvallisuuden sektoreiden olevan jonkinasteisen yhteistyömuodon piirissä. Voimakkaimmin
erityisesti Itämeren alueen uusia demokratioita näytti kiinnostavan Nato ja EU. Näiden maiden suhtautuminen Itämeren maiden neuvoston
piirissä tehtävää yhteistyötä kohtaan oli laimeaa.
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